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aFactory isan electron-positron coHider,
TheKEKBfaCtoryexperiment (BeHe)was
initiatedin 1999.Using a Jarge data
sample thatcorrespondsto an
integrated hminosityof～0.8 ab-1 or900
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Radiationli9ht(SpringJ)
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dependency on importofoil/gasand other
resourcesandtheseriousproblemsofsustainable
utilizationofresourcesshowstrongdemandsfわr



















in innovation c叩aCity building, while
improvementininnovationefectivenessand










































































































































































































































































































ful-fledged carry-out ofgreen growth.In Phase 3,environmentaly friendly
technologleS are COntinuously created and socialy accepted.Innovation in





























































































































































呼 ≡聖 堂空理 9
□ Comparisonofhigh-carbonvs.low-carbonsocietyparadjgm 0
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5V1Sions hdex 2006 2030
Realizeenergy-independentSocN>ty lndep8ndentdeVeIOpmentrat 3_2% 40%
renewabLeenergy 2.2% 11%●
TransfoTmintolovrenergyco∩sumingscety EnergyintenB吋 0.347 0,185
TranSformintopost-petTOkums∝N}ty Petr〇一eumdep8rkkncy 43.6% 33%
Realizreco-prosFnnngen○rgy8∝冶ty ErTergy-POOrPOPUFationrate 7.8% 0%
CreatJngjobsandn廿〟grOdhengin○S Energytechnologybvel ComparedwthadvncedcountrN}S60%
･Requrl.nVeStm tOf74bmono"ar 卿 琵一一 2




















































































































































































AJrtldyrtht●d(2… ) Add柑○AJlrqLJlrln+rt1-2012) T○tAl AJr～dyr+仙一tt●d(2008) AddrtklnJlr●qulm rt(2○12) T○tll
T○t一l 32.32 338_一2 370,73 93.360 863.060 956.420
Zコ●Ira旦Aど RevNe4rryers 3.62 103_63 107.24 7.000 192.960 199.960
13.59 57.02 71.51 25.042 113.025 138,067
inf… txylSyStem 0.19 2.57 2.75 816 2,304 3.120
1.37 5.61 6.98 3.063 13.069 16.132
eー耶Ⅳ 2.38 12.83 15.21 1.643 12.705 14.348
Recycb 悩 teS 0.37 6.51 6.89 2.377 13.819 16,196
Grcenfm tatm 2.32 15_58 17.91 22.498 148.204 170.702
GreN}nhm a∩dl岬○n州 59.63 59.63 133.630 133,630












































































































































































【Question】 (re-statedbyProf.Hil)From ChinaandKorea,how mightthe
presentworldwidefinancialcrisisinfluencethegoalsandtheimplementationofthe
policiesyou'vedescribedheretoday.
【Kim】 Yes.FortheKoreancase,wehavetwoimminentgoals.Oneiscreatingjobs;
theotheroneisimprovingnationalcompetitiveness.So,forthatpurpose,inmy
presentation,Slide40showstheentirelistandhowmanyjobsarecreated,andhow
-120-
muchmoneylSinvested.Thankyou,
lMu] Yes,itisdifficulttoanswer.Tomyunderstanding,threemeasuresissuedby
thegovernmentmaybeimportant.First,asourKoreancoleaguehasmentioned,to
createjobsbyincreasingtheinvestmentininfrastructureandsoon.Second,Ithink,is
tostrengthentheinvestmentininnovationandcapacitybuilding.Thevolumeof
investmentincapacitybuildingisnotlarge,butisstilveryimportant.Thethirdone,I
think,istoincreasethenumberofgraduatestudents,perhaps,totrainfuturetalentof
thefuture.Ithinkthethirdoneisthemostimportant.
【Wada】 Sorry,Nagano-samknowstheJapanesesituation,butIwouldliketospeak
abouttheJapanesesituation.YouknowmajorcompaniesofJapanexpectalossin
March,2009,attheendofthefiscalyear2008.Forexample,Toyotaisexpectingtobe
minus350bilionyenandHitachi,minus700bilionyen,and告onylSminus150bilion
yen.So,WeareafraidthatthesecompanieswildecreasetheirR&Dexpenditurenext
yearcomparedtothatoflastyear.Privatecompanieswilmaybedecreasetheir
investmenttothebasicresearch.Wefbelitisnecessaryforthebasicresearchofprivate
companiestobesupportedbythegovernmentsection.AsOkuwada-sammentioned,we
needtostrengthenindustry-academia-governmentcooperation,andalsolthinkan
openinnovationsystem mightbeusefulinthatcase.Sowearenowstudyinginour
institute.
【Hil】 Thankyou.ThisisamajorChalengefわralofustocatchupandrestoreour
vitality.
Wehaveessentialyrunoutortimefわroursession.AndMs.Mitsumori,doyou
wanttosayanythingfurtherinclosingthissession?
Bytheway,ofcourse,Ms.Mitsumoriwastheorganizerwhodidaloftheworkto
maketodaypossible.SoIthinkweshouldfirstthankherforherpersonalcontribution.
(clappingofhands)
lMitsumori] Thankyouverymuchforattendingthetrilateralsymposiumtoday.It
tookoneyearforustopreparefわrthesymposium.SoI'dliketoexpressmygratitudeto
fivegreatspeakerstodayand alsotoday'smoderator,Dr.Hil,andalsosome
internationalstafffrom thefiveresearchinstitutes,includingMr.ThomasYounat
KISTEP,Ms.EunJooKinatSTEPIandtheotherstaffatCASIPMandCASTED.Most
importantly,Ⅰ'dliketosaythankyoutotoday'sparticipants.Thankyouverymuch.
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一一EndofSession一一
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